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La gestión ambiental es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 
antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 
vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. La gestión es un 
proceso que involucra diferentes acciones orientadas al logro de objetivos 
funcionales, es decir, implica el desarrollo de actividades de planificación, 
ejecución y control. 
A través de la gestión ambiental se puede identificar la relación existente entre los 
actos ejercidos por la sociedad en pos de su desarrollo y los efectos que trae al 
ambiente la no mitigación de dichos sucesos, es por ello que se busca estrategias 
para que los desechos tales como los escombros que se generan en una 
población no afecten espacios naturales y públicos. 
 
La herramienta principal en el desarrollo de este trabajo es la gestión ambiental 
como asociación entre la conservación del ambiente, la aplicación de tecnologías 
limpias y el cumplimiento de la normativa existente, consiguiendo así un control 
permanente a las actividades generadoras de escombros. 
El objetivo de este trabajo no se fundamenta en resaltar la gran cantidad de 
escombros generados dentro de la población objeto de estudio, contrario a esto, 
se basa en caracterizar la utilización inadecuada de este tipo de residuos en zonas 
no aptas para tal fin. 
 
Como administradora ambiental pretendo plantear mecanismos que permitan 
integrar y reutilizar los escombros en nuevas construcciones disminuyendo así la 
presión en la escombrera municipal y en zonas verdes donde son arrojados. 
 
Para asegurar el cumplimiento de una utilización adecuada de los dichos residuos 
se establecen obligaciones por parte de la administración municipal centralizadas 
al cumplimiento de la normatividad, se involucra directamente a la comunidad 
objeto de estudio para que estén a cargo del cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales desarrollando cultura que beneficie directamente la interacción 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El municipio de Zarzal no cuenta con estrategias relacionadas con la gestión 
ambiental aplicables directamente a la temática de generación y manejo de 
escombros lo cual despierta la inconformidad dentro de la comunidad por los 
efectos que la disposición de dichos residuos en lugares no oficiales generan, 
entre ellas enfermedades de tipo respiratorio por las partículas emitidas por estos 
desechos. 
La administración actual (2012-2015) del municipio de Zarzal Valle del Cauca 
pretende incluir en  el Plan de Ordenamiento Territorial,  el plan de manejo de los 
escombros desde su generación hasta su disposición final en la escombrera del 
municipio, como lo rige el artículo  6 de la Resolución 541 del 14 de diciembre de 
1994,  donde se reafirma que las autoridades de planeación deberán incluir dentro 
de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe cumplir el titular de una 
licencia de construcción, un programa concerniente al manejo ambiental de  
materiales y elementos a los que hace referencia esta resolución y de acuerdo con 
lo estipulado  en la misma. Es condición indispensable para el otorgamiento de 
permiso de construcción el cumplimiento de tales requisitos. 
Actualmente las construcciones generadoras de residuos por actividades de 
construcción y demolición en el municipio de Zarzal no cumplen con lo 
reglamentado en la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, la cual regula el 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, demolición 
y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
Se identifican fácilmente en el casco urbano del municipio, grandes 
almacenamientos de escombros localizados en áreas cercanas a obras de 
construcciones recientes y espacios públicos que no cuentan con ninguna 
señalización por parte de los generadores de los residuos sólidos (Ver foto 1), 
estos llegan a sobrepasar las 24 horas, tiempo máximo permitido para el 
almacenamiento del material después de la finalización de la obra, estipulado lo 








Foto 1. Escombros en zona residencial.  
 
Fuente. Propia. 
En zonas verdes, rurales y cercanas a la escombrera “El Ojaco” del municipio, 
resaltan a primera vista grandes impactos a causa de evidentes grupos de 
escombros que son arrojados por los vehículos de tracción animal y carretillas no 
capacitadas para realizar esta actividad o en muchos casos volquetas que no 
cumplen cabalmente con la obligación de dirigir los residuos de construcción hasta 
su disposición final en la escombrera municipal.  
El recorrido desde el casco urbano hasta la escombrera “El Ojaco” es de 1 
kilómetro aproximadamente, donde se puede visualizar a orilla de carretera 









Foto 2. Escombros vía la escombrera El Ojaco. 
 
Fuente. Propia. 
Durante el transporte de los residuos de construcción o demolición, desde su 
generación hasta su desecho final en la escombrera se identifica la falta de 
mecanismos y elementos adecuados requeridos que garanticen el tránsito 
vehicular y las señalizaciones necesarias para la seguridad de conductores y 
peatones según lo exigido por Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994. 
Durante el recorrido se evidencia escombros dejados por derrames, pérdida del 
material o el escurrimiento de material húmedo ya que los vehículos destinados 
para tal fin carecen de carrocerías con contenedores o platones apropiados para 
que la carga llegue completa a su destino final. 
Los impactos que esta actividad genera afectan a la comunidad en relación con 
problemas de salud y al ambiente en alteraciones en el uso de la tierra, 








2. JUSTIFICACIÓN  
 
Actualmente se evidencian una serie de dificultades relacionadas con el ambiente 
y el ser humano. El desarrollo de actividades consideradas habituales para el 
hombre desentraña degradación a los espacios naturales y públicos dentro del 
área urbana y rural. Al ocupar áreas no aptas con residuos sólidos generados por 
la población, se infringe el cumplimiento de las leyes que garantizan la interacción 
continua entre el hombre y su entorno sin causar efectos negativos sobre el 
ambiente. 
El Municipio de Zarzal perteneciente al Departamento del Valle del Cauca, 
requiere actualmente de acciones de gestión ambiental durante la generación, 
transporte y disposición final de escombros provenientes de las construcciones y 
actividades de demolición dentro del área urbana y rural del Municipio, dado que 
actualmente no se cumple a cabalidad con la recolección oportuna de los 
escombros ni de su descargue en el lugar destinado,  generando un mal manejo 
de la escombrera preparada para la disposición final de los residuos sólidos de 
construcción y demolición. 
Zarzal actualmente cuenta con un extenso territorio que permite la expansión del 
municipio específicamente para ser utilizado en proyectos de vivienda, lo que 
conllevaría a la generación de escombros producto de futuras construcciones y 
demoliciones, es por ello que se concibe la necesidad inmediata y el interés de 
diseñar un plan de manejo de los escombros.(Anexo1. Mapa de expansión del 
municipio de Zarzal). 
Se busca de esta forma que se vincule el plan de manejo ambiental de dichos 
residuos en el Plan de Ordenamiento Territorial, asegurando así el cumplimiento 
de la normatividad por parte de la administración municipal y por consiguiente de 
la comunidad. 
Es de gran importancia para el administrador ambiental diseñar propuestas 
relacionadas con planes de desarrollo y de ordenamiento territorial insertando la 
variable ambiental en ellos, tales como: administrar programas y proyectos de 
impacto y control de contaminación ambiental; desarrollar investigación básica y 
aplicada de aspectos relacionados con su campo profesional; asesorar en la 






así una mayor relación entre el  ambiente y una adecuada comprensión del 
entorno en la toma de decisiones del quehacer social. 
Dado que el estudio de la dimensión ambiental debe ser afrontado en forma 
interdisciplinaria, iniciando con la realización de un proceso de  investigación en 
campo que permita analizar los problemas ambientales, así como la 
interdisciplinaridad que supera a la visión fragmentada; al enfrentarse 
directamente a la realidad y  los problemas que se plantean,  de una forma global 
y totalizadora, donde las disciplinas involucradas dentro de la formación 
académica aporta argumentos válidos que facilitan la orientación a la construcción 
del plan de manejo ambiental de los residuos sólidos ordinarios municipal desde 
su generación hasta su disposición final. 
Es así que la labor de ordenar el territorio para favorecer a la comunidad y a sus 
recursos naturales equitativamente, son variables de gran importancia en el 
desarrollo laboral del administrador ambiental, donde prevalezca la ética en la 
búsqueda de los mecanismos para cumplir la ley a favor de un equilibrio entre las 
necesidades de la sociedad y la protección al ambiente, iniciando con la 

















3.1 Objetivo general 
 
Diseñar el Plan de Manejo Ambiental de los residuos sólidos generados por 
actividades de construcción y demolición, desde su generación hasta su 
disposición final en la escombrera “El Ojaco” del municipio de Zarzal, Valle del 
Cauca. 
 
3.2 Objetivos específicos  
 
 Caracterizar tipos y cantidades de residuos sólidos generados por 
actividades de construcción en municipio de Zarzal Valle del Cauca  
 
 Identificar un segundo uso para los materiales dispuestos en la escombrera 
denominada “El Ojaco”.  
 
 Generar criterios de carácter administrativo y operacional para el manejo 













4. MARCO TEÓRICO  
 
El medio ambiente implica directamente al hombre, ya que se concibe no solo 
aquello que rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que, además incluye el 
factor tiempo, es decir el uso de ese espacio y la humanidad referido a la herencia 
cultural e histórica. (Vega, 2001) 
El concepto de medio ambiente es por tanto mucho más amplio que el tradicional 
referido exclusivamente al medio natural. Se resalta la condición de complejidad, 
debido a que normalmente la ruptura de procesos ecosistémicos como 
consecuencia de los impactos causados por proyectos de infraestructura y 
actividades productivas, trae consigo la alteración de la vida de grupos humanos 
dependientes de dichos ecosistemas o de algún recurso natural cuya existencia 
solamente es posible si existe el ecosistema. (Angel, Carmona, & Villegas, 2007) 
Para lo citado anteriormente la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 
79 y 80 contempla que es deber del Estado proteger, prevenir, controlar y 
planificar la diversidad, integridad y aprovechamiento de los recursos naturales, 
con el fin de conservarlos, para garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el 
derecho que todas las personas tienen a gozar de un ambiente sano. 
En efecto, el artículo 95 de la Constitución declara que son deberes de la persona 
y el ciudadano “8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano” y así como los deberes a cargo del Estado 
generan unas consecuencias específicas, esta disposición también tiene un 
carácter imperativo cuyo incumplimiento genera sanciones. 
Corresponde entonces al estado garantizar los espacios de participación para que 
los ciudadanos intervengan en las decisiones que los afecten; pero esa 
participación no es una opción voluntaria del ciudadano de la que pueda hacer uso 
o no indispensablemente. Siempre que una decisión pueda afectar el medio 
ambiente, el ciudadano está obligado a intervenir, a opinar, a participar, en 
cumplimiento del deber de protección que le es atribuido (Riveros & León, 1997) 
De esta forma la gestión ambiental influye de forma positiva en los planes de 
ordenamiento al favorecer el desarrollo económico, mejorar los servicios sociales y 
aprovechar más racionalmente los recursos naturales, la regulación del uso del 






adecuada del territorio La gestión ambiental se identifica como el proceso 
mediante el cual se logra el equilibrio entre las actividades humanas y el ambiente. 
Una adecuada gestión ambiental es clave para lograr el desarrollo sostenible de 
nuestros municipios en particular y del país en general. (GTZ & COMURES, 2008).   
Se contempla así a la gestión ambiental de manera que se integra todos los 
aspectos que componen el medio humano y el medio natural en su interacción con 
los proyectos de infraestructura, en cuanto vectores que introducen modificaciones 
significativas al mismo, estas modificaciones denominadas impactos ambientales 
para el contexto particular de cada obra y su identificación, evaluación, 
prevención, mitigación o compensación, constituyen el objetivo de la gestión 
Ambiental. (Angel, Carmona, & Villegas, 2007), lo cual se justifica con la ley 99 de 
1993 que dispone todos los requerimientos que se debe tener en cuenta en el 
manejo de los recursos naturales, su conservación y preservación con el fin de 
mantener el equilibrio del ambiente y maximizar la calidad de vida de sus 
habitantes. 
El plan de manejo ambiental constituye el principal instrumento para la gestión 
ambiental, en la medida en la que reúne el conjunto de criterios, estrategias, 
acciones y programas necesarios para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
negativos y potencializar los positivos. Existe una relación de correspondencia 
entre los impactos ambientales y las medidas incluidas dentro del plan de manejo 
ambiental. (Angel, Carmona, & Villegas, 2007). 
El modelo de desarrollo ha sido fiel a la producción de bienes y servicios de corta 
duración, desechables y con poco potencial de ser biodegradables. La apertura 
económica de los mercados nacionales e internacionales ha acelerado esta 
carrera desenfrenada de productos desechables que incrementan la producción 
de residuos.  
El termino residuos sólidos comprende todos los residuos que provienen de 
actividades humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como 
inútiles o superfluos. 
 
Desde los días de la sociedad primitiva, los seres humanos y los animales han 
utilizado los recursos de la tierra para la supervivencia y la evacuación de 
residuos, fenómenos ecológicos, tales como la contaminación del aire y del agua, 






El manejo de los residuos sólidos en el país, históricamente, se ha hecho en 
función de la prestación del servicio de aseo. La preocupación por los residuos 
generados en los centros urbanos ha partido de las consideraciones de tipo 
higiénico y sanitario. El problema comenzó cuando la comunidad empezó a dejar 
los residuos en la vía pública para que alguien los retirara. En dicho momento 
aparece la necesidad de establecer en proceso de recolección, como parte 
fundamental de un servicio público, sin importar dónde irían a parar dichos 
residuos, o estableciendo como métodos de disposición la descarga a cielo abierto 
o a cuerpos de agua sin considerar las externalidades de tipo ambiental. (Medina, 
1999) 
Relacionado con la generación de residuos, el cual tiene por objetivo promover y 
facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final 
de residuos sólidos, el pais representa lo anterior con el Decreto 0848 de 2005 
como actividades complementarias del servicio público de aseo y por el cual 
modifica al Decreto 1713 de 2002. 
La gestión de los residuos sólidos puede ser definida como la disciplina asociada 
al control de la generación, almacenamiento recogida, transferencia y transporte, 
procesamiento y evacuación de los residuos sólidos de una forma que armoniza 
con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la conservación, 
de la estética y de otras consideraciones ambientales, y que también 
corresponden a las expectativas públicas. Dentro su ámbito, la gestión de los 
residuos sólidos incluye todas las funciones administrativas, financieras, legales 
de planificación involucradas en las soluciones de todos los problemas de los 
residuos sólidos. (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994) 
La temática de este trabajo se basa en la generación de escombros los cuales 
están definidos como un conjunto de fragmentos o restos inertes que tienen su 
origen en las actividades de construcción, demolición, excavación o movimiento de 
tierras. Son considerados residuos de construcción inertes las tierras procedentes 
de excavación, desmontes, movimientos de tierra, rocas de los procesos 
anteriores, áridos, lodos desecados procedentes del lavado de áridos,  escombros 
originados en construcción o demoliciones de edificios así como en reparaciones 
de albañilería realizados en viviendas o locales, restos de hormigón, cales y 
yesos, materiales de desechos generados durante la realización de obras públicas 
como parques, aceras, pistas, calzadas, carreteras y autopistas, asfaltos 






En las sociedades de alto rendimiento de nuestros días, muchos artículos están 
hechos para usarse una sola vez y después descartarse. La reutilización implica 
usar los materiales nuevamente y con ello reducir el uso de recursos, los residuos 
y la contaminación. (Tyler Miller, 2007). Lo cual es objetivo de gran importancia en 
la genera de escombros y evitar disposición final de estos residuos en lugares no 
autorizados para estas actividades 
Se considera el espacio público como un concepto de gran importancia en el 
desarrollo de este trabajo, ya que por el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos aumenta la vulnerabilidad de la comunidad zarzaleña, donde se considera 
al espacio público como los inmuebles públicos, privados o los elementos 
arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 
naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas 
La normatividad relacionada con la generación de escombros en los municipios se 
implementa la Resolución 541 de 1994, la cual regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. En el proceso de identificar 
mecanismos de control en la generación de escombros se centra en el 
cumplimiento de la normatividad relacionada unido con la difusión y ejecución de 















5. METODOLOGÍA  
 
Para el desarrollo de éste trabajo se utiliza la investigación descriptiva la cual se 
refiere a “describir el estado, las características, factores y procedimientos 
presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 
relaciones que se identifiquen”, y la investigación proyectiva la cual se refiere a 
“diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones” (Lerma, 
2009) 
Con estos tipos de investigaciones se pretende describir el tipo y las 
características de los escombros generados por actividades de construcción y 
demolición en el municipio de Zarzal Valle del Cauca, e identificar un segundo uso 
para los materiales dispuestos en la escombrera denominada “El Ojaco” 
generando criterios de carácter administrativo y operacional para el manejo 
adecuado de los escombros en el municipio de Zarzal. 
Tomando como base la metodología de investigación holística de Jacqueline 
Hurtado, los estadios constituyen ciclos metodológicos completos dentro de los 
que se cumple procesos descriptivos y proyectivos, los cuales serán utilizados en 
el desarrollo de este trabajo, bajo la forma de actividades específicas, estos ciclos 
conforman la dimensión metodológica de la investigación. 
Cada estadio de la investigación en sí mismo requiere de diversas actividades, al 
conjunto de pasos y procesos que comprenden el recorrido dentro de un mismo 
estadio se les denomina fases.  
Las fases que constituyen el proceso metodológico son: 
La fase Comparativa, la cual permite contrastar la información que se va 
obteniendo, recopilar conceptos y datos de investigaciones previas.  
En la fase Analítica se realiza el análisis sintagmico de las teorías que ha 
recopilado a través de la revisión bibliográfica acerca del objetivo de estudio. El 
análisis sintagmático permite reconocer vacíos, contradicciones, aportes y 
limitaciones de las teorías existentes en torno al proceso de elaboración del plan 
de manejo ambiental de los residuos sólidos generados por actividades de 






En la fase Explicativa permite configurar una creación propia, producto de la 
integración de definiciones y teorías en un esquema teorético, el cual corresponde 




























5.1 TIPOLOGÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
 
5.1.1 Zona de Estudio 
 
El área objeto de estudio es el municipio de Zarza Valle de Cauca, cuenta con un 
área de 355,14 km2, conformada principalmente por terreno plano y colinas (262 
km2, con clima cálido) perteneciente al valle geográfico del Río Cauca; al norte y al 
oriente se observan algunos accidentes orográficos de poca elevación que hacen 
parte del piedemonte (93 km2, clima medio) de la vertiente occidental de la 
cordillera central, entre estas elevaciones se desatacan el cerro de Pan de Azúcar, 
los altos de La Aurora y Montenegro, la sierra del Salado y la sierra de Zarzal, el 
cerro de Care perro y la loma de la cruz.  
Desde el punto de vista hidrográfico, el Río Cauca marca el límite occidental del 
Municipio, a él confluyen las aguas del Río La Paila, de las quebradas Las Cañas 
y La Honda, de los zanjones Murillo, Las Lajas y Limones y el río La Vieja. 
La cabecera municipal se encuentra situada en los 4°23’34’’ de latitud norte y 
76°04’28’’ de longitud oeste, el municipio limita al norte con el municipio de la 
Victoria, al sur con el municipio de Bugalagrande, al occidente con el municipio de 
Roldanillo y Bolívar, y al oriente con el municipio de Sevilla, como se puede 












Mapa 1. Municipio de Zarzal Valle del Cauca 
 
Fuente. Google mapa 2013 
Zarzal es una de las regiones de mayor producción de caña de azúcar, la gran 
riqueza agrícola del departamento, tierra de los ingenios azucareros como el de 
Río La Paila y la fábrica de dulces Colombina. De territorio plano en su mayoría, 
esta bañado por el río Cauca, en el cual, desemboca el río la Paila. (Sitio Oficial de 
Zarzal Valle del Cauca, Colombia, 2012) 
El municipio cuenta con una población estimada de 43.041 habitantes, según 
proyecciones de población para el año 2012 realizadas por el DANE. Lo que 
representa el 0,98% de la población total del Departamento del Valle. Su cabecera 
municipal concentra el 70,52% del total de su población y el 29,48% restante son 






La escombrera municipal El Ojaco se encuentra localizada en la vereda El Alizal 
del corregimiento de Limones a menos de un kilómetro del casco urbano, para 
llegar al predio la vía es destapada hasta la mitad del recorrido en un buen estado 
de conservación, la otra mitad fue pavimentada hace un año.  La escombrera está 
conformada por un terreno ondulado desarrollados a partir de materiales aluviales 
finos y moderadamente finos, con buena estructura en la parte superior, 
moderadamente profundos, estructura predominante en el perfil es arcillosa con 
una pendiente del 12% al 25%. El área total de la escombrera es de 6 Hectáreas – 
4.000 m2.  Evalúo Administrativo 
 
5.1.2 Tipología de residuos sólidos de construcción y demolición 
 
Para determinar el tipo de escombros generados en el municipio de Zarzal, es 
indispensable definir e identificar los elementos considerados como residuos 
sólidos de construcción, sus características y su proceso de generación en el 
municipio. 
Los residuos sólidos son considerados residuos inorgánicos ya que son originados 
a partir de un objeto artificial creado por el hombre. 
Según la Ley 1259 de 2008 los escombros son todo tipo de residuos sólidos, 
resultante de demoliciones, reparación de inmuebles o construcción de obras 







Diagrama 1. Clasificación de escombros 
 
Fuente. Resolución 541 de 1994 
Donde: 
Concreto: Material resultante de la mezcla de cemento con áridos (grava, gravilla 
o arena) y agua. 
Grava: Roca de tamaño comprendido entre 2 y 64 mm. Este material se origina 
por fragmentación de las distintas rocas de la corteza terrestre, ya sea en forma 
natural o artificial. 
Gravilla: Producto de la trituración de una roca cuyos elementos tienen un grosor 
máximo de 25 mm. 
Recebos: Arena o piedra muy menuda que se extiende sobre el firme de una 






5.1.2.1 Actividades generadoras de Escombros 
 
La generación de escombros en los procesos constructivos se puede dar de 
diferentes maneras, en distintos procesos que conforman la totalidad de la obra, 
para cada actividad es necesario un manejo diferente por la variedad de residuos 




El descapote es la adecuación del terreno para iniciar el proceso constructivo. En 
esta etapa se debe retirar el material vegetal, así como darse el movimiento de 
tierras.  
Los residuos producidos están constituidos por material vegetal y suelo con un alto 
contenido de materia orgánica, arenas, limos y arcillas. Pueden clasificarse 




Los materiales provenientes de las excavaciones pueden usarse más tarde en la 
misma obra, en rellenos o capas de base. El cargue, si se dispone su retiro de la 
obra, debe hacerse con maquinaria apropiada para no producir derrames de 
material. El transporte se hace en volquetas con cajones cubiertos en su parte 
superior, para impedir el derrame de material en su recorrido. La mejor opción es 




Se refieren a las labores para definir perfiles y niveles definitivos en los terrenos. 
Los materiales que aquí se producen pueden ser igualmente manejados como el 
material de las excavaciones referido anteriormente. En muchas ocasiones, no 






conformado como parte de las obras dentro del área del proyecto. Los excedentes 




Los materiales reutilizables en procesos posteriores a la obra, producto de la 
demolición, son básicamente los áridos y minerales (restos de mampostería, 
placas de concreto, estructuras como vigas y columnas en concreto armado, 
previo el retiro del esfuerzo) que pueden usarse para relleno de excavaciones o 
con un mínimo de tratamiento; para obtener una reducción en el tamaño, puede 
servir como base o sub-base o cimentación de estructuras. 
 
e. Obra negra 
 
Este término se refiere a la elaboración de mampostería, pañetes y cubierta. La 
mayor producción de escombros se concentra en los retales y pedazos de bloc, 
ladrillo o teja utilizados en la elaboración de mampostería y cubiertas. En segunda 
instancia, están los escombros de materiales áridos para las mezclas. Para estos 
últimos, el tratamiento es idéntico al que se da en el caso de los escombros 
producidos en la infraestructura. 
 
f. Instalaciones (hidráulicas, sanitarias, eléctricas, mecánicas y de gas) 
 
En las labores de instalaciones de ductos y conductos se producen también 
escombros como restos de tuberías, trozos de cable y alambre, empaques de 
pegantes, empaques de papel y cartón. Aunque este tipo de desperdicios se 
producen en menor cantidad dentro de la obra, es importante clasificarlos entre 
materiales que pueden ser reciclables (como los plásticos y papeles) y otros 







g. Obra gris 
 
Este término se refiere a la elaboración de estucos, cielo raso, afinado de piso, 
carpintería en blanco y aparatos sanitarios. Se producen escombros como restos 
de cal; pinturas; envases y mortero o lechadas; recortes de virutas; aserrín de 
madera y de carpintería metálica; y empaque de plástico, cartón o papel. Los 
sobrantes de estucos, lechadas y los minerales en general, pueden aprovecharse 
para trabajos de relleno. Tratándose de materiales bastante finos, su producción 
resulta en el momento en que se adelantan las labores de limpieza o lavado de los 
sitios, vehículos o herramientas de trabajo, por lo que su disposición y 
recuperación debe hacerse, cuando se traten estas aguas residuales, mediante 
procesos de sedimentación. 
 
h. Limpieza en áreas de trabajo 
 
En cualquier estado en que se encuentre la obra, los procesos de limpieza van a 
generar escombros y basura que deben manejarse adecuadamente. Estos 
materiales deben almacenarse adecuadamente dentro de la obra y conducirse a la 
escombrera. Temporalmente, la basura deberá depositarse en canecas dentro de 
la obra y en sitios adecuados para ello, sin que se produzca su dispersión en el 
piso, pues con el tiempo llegará a las alcantarillas y sumideros, taponándolas.  
 
5.1.2.2 Tipos de Escombros 
 
Para determinar las construcciones que se tendrían en cuenta en el proceso de 
cuantificación de los escombros generados en el municipio de Zarzal se utilizó las 
licencias de construcción proporcionados por la secretaria de planeación de la 
administración municipal actual, desde el mes de enero a junio de 2012, en total 
fueron 36 viviendas, las cuales fueron visitadas una a una para determinar la 
cantidad de escombros generados por actividades de construcción y/o demolición. 
Las visitas fueron realizadas desde la segunda semana del mes de enero hasta el 






La visita a cada vivienda se realizó en compañía de un maestro de construcción, 
para una identificación precisa de los materiales generados por dicha actividad y 
una comprensión con relación a los términos y conceptos utilizados en el 
desarrollo de las actividades de construcción y/o demolición por parte de los 
trabajadores de las obras. 
Los resultados arrojados durante las visitas a viviendas en construcción o 
demolición con relación a la tipología de los escombros encontrados, fueron en su 
mayor porcentaje concreto combinado con cemento, arenas y ladrillos identificado 
en un 86.1% de las viviendas visitadas. (Ver Gráfico 1) 
El 13,8% de las viviendas en construcción generaron solo capa orgánica por ser 
solo viviendas en proceso de adecuación del terreno, (viviendas número 1-13-24-
32-34. Ver tabla 1 y Grafico 1). 
Grafico 1. Tipos de escombros 
 






5.1.3. Cuantificación de Residuos Sólidos de Construcción y Demolición 
 
Se visitaron la totalidad de las viviendas en proceso de construcción y demolición 
en el municipio de zarzal, las cuales solicitaron los permisos de construcción ante 
la oficina de Planeación Municipal (36 Viviendas). 
En la  siguiente tabla  se puede identificar el número de resolución de la licencia 
de construcción, fecha de la  visita en compañía del maestro en obra, el nombre 
del propietario del predio, la dirección del mismo y el área de construcción (Ver 
tabla 1). 
Durante las visitas a los predios en construcción se entablaron conversaciones 
cordiales con los maestros de obra y los propietarios de las viviendas que durante 






Tabla 1. Licencias de construcción 2012. Planeación municipal. 
 






5.1.3.1 Cantidad de residuos de construcción y demolición 
 
En la siguiente tabla se totaliza la cantidad de escombros generados por las 
viviendas durante su proceso de construcción.  
La determinación de la generación de residuos de cada vivienda fue deducida por 
los maestros de obra dependiendo de los viajes de escombros transportados por 
volquetas o vehículos de tracción animal durante el desarrollo de la actividad de 
construcción. 
Los escombros generados por las construcciones o demoliciones en el municipio 
de Zarzal Valle del Cauca desde el mes de enero a junio de 2012 fueron de 




















Tabla 2. Escombros generados.  














































36 Junio 180 
Total 8205,625 






Durante las visitas a las edificaciones en construcción se pudo determinar que los 
propietarios tramitan su licencia cuando la obra está finalizando, lo que facilito 
determinar la generación de escombros los seis primeros meses del año 2012. 
Los maestros de obra y propietarios de las viviendas manifestaron que ellos 
contratan las volquetas y vehículos de tracción animal para transportar los 
escombros hasta la escombrera municipal, pero desconocen que esto se cumpla a 
cabalidad. 
Para corroborar los datos arrojados durante las visitas a las viviendas en 
construcción se recibió asesoría en el proceso de cuantificación del arquitecto 
Ramiro Panesso, para dar validez al total de escombros (8205,625 m3) 
relacionado con el área y población del municipio, para lo cual se anexa la 
documentación que valida los datos obtenidos (Ver Anexo 2). De igual forma la 
secretaria de Planeación Municipal certifica la validez del trabajo realizado durante 
los meses de enero a junio de 2012. Se anexa la documentación que valida el 
proceso de cuantificación. (Ver Anexo 3) 
 
5.1.4 Volquetas necesarias para el transporte de escombros  
 
El municipio de Zarzal actualmente no cuenta con volquetas propias para el 
transporte de escombros. Para el transporte de escombros comúnmente se 
utilizan los vehículos de tracción animal, que por su bajo costo resultan más 
atractivos para los generadores, lo que ocasiona que los residuos no sean 
dispuestos en la escombrera municipal al tener un grado más de dificultad para 
llegar al lugar, a diferencia de una volqueta capacitada para este tipo de 
actividades. 
Se puede determinar que para transportar los escombros desde el punto de 
generación hasta la escombrera municipal es necesario solo de una volqueta, ya 
que durante el proceso de cuantificación de escombros los generadores afirman 
no transportar los residuos hasta que la obra es finalizada, los transportadores de 
escombros corroboran que el transporte no es diario, lo que ratifica que no es 
prioritario la compra de un vehículo para transportar escombros hasta la 








5.2 SEGUNDO USO DE LOS ESCOMBROS MUNICIPALES 
 
La necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje 
conlleva a que se generen estrategias y mecanismos de control de residuos en el 
ámbito de la construcción, a través de una gestión adecuada con miras a 
minimizar la cantidad de escombros generados, motivando el reciclaje y 
reutilización de los mismos. El municipio de Zarzal cuenta con un amplio territorio 
de expansión el cual está planificado para la edificación de viviendas de interés 
social y parques deportivos, lo que generaría a futuro gran cantidad de escombros 
por las actividades de construcción y demolición. 
 
Actualmente en el municipio el proceso de edificación y demolición está 
representada por un modelo que busca satisfacer las necesidades del cliente 
iniciando con la adquisición de materiales necesarios para el proceso de 
construcción, seguido de la respectiva trasformación de la edificación y finalizando 
con la disposición en la escombrera cuando el material es considerado como un 
residuo. Cuando los residuos no son dispuestos en la escombrera municipal son 
abandonados en zonas verdes o espacio público. (Ver diagrama 2) 
Diagrama 2. Proceso de utilización de escombros actual  
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Con la reutilización de los escombros generados en el municipio de Zarzal en 
otras actividades, se busca minimizar la disposición final de estos residuos tanto 
en la escombrera municipal como en lugares no permitidos considerados como 
espacio público y zonas verdes, incrementando de igual forma la vida útil de la 
escombrera y la preservación del ambiente (Ver diagrama 3) 
En la actualidad no se generan suficientes escombros que permitan una 
producción continua de nuevos elementos a partir de estos residuos. 
Diagrama 3. Proceso de utilización de escombros deseada. 
Proceso de Transformación 






   Entrada                                                                                          
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.1 Oferta y demanda de Escombros en el municipio de Zarzal 
 
Los escombros generados en el municipio de Zarzal son proporcionales a la 
población actual del territorio, esto significa que no existe generación constante y 
elevada de dichos residuos, lo que dificulta implementar mecanismos para 





















En el lugar de construcción y demolición no se lleva a cabo una separación previa 
de los residuos generados, ni se presenta recolección de dichos residuos por parte 
de entidades que aseguren una correcta disposición final, de otro lado, la falta de 
conciencia y de disposición por parte de los actores en el sector de la construcción 
para realizar actividades edificadoras sostenibles son factores que influyen 
directamente en la disposición inadecuada de estos residuos. 
En la actualidad no hay entidades públicas ni privadas dentro del territorio de 
estudio que haga uso de los materiales provenientes de actividades de 
construcción y demolición. Lo cual está ligado a la baja oferta de estos materiales 
para ser utilizados en otras actividades. 
 
5.2.2 Reutilización de escombros en el municipio de Zarzal 
 
Se propone reutilizar los escombros que por su composición física son aptos para 
ser parte de actividades que requieran de estos materiales. Este tipo de residuos 
no tienen una transformación mediante maquinaria específica en el lugar de la 
construcción o demolición ni en la escombrera, ya que los generadores y la 
Administración Municipal no están en la capacidad de adquirir este tipo de 
maquinaria para transformar los escombros en nuevos materiales de construcción. 
De igual forma no es conveniente invertir rubros en maquinaria para este tipo de 
actividad, debido a la cantidad de escombros generados por el municipio son 
proporcionales a la población zarzaleña (43.041 habitantes) lo cual no es 
suficiente para una producción continua de materiales elaborados a partir de 
escombros. 
Dado lo anterior se propone que la reutilización de los escombros se base en 
actividades que no requieren de maquinaria para su transformación, donde sea 








5.2.2.1 Relleno y Nivelación de Vías  
 
Los escombros son aptos para ser utilizados como relleno de carreteras que 
serían construidas en el municipio de Zarzal, para lo cual, no se requiere 
maquinaria que procese dichos residuos, solo se requiere de personal que 
manualmente triture este material para ser utilizados en el relleno de las vías. 
Los principales materiales recuperados actualmente de los residuos de 
construcción y demolición son: asfalto, hormigón y concreto. 
 
 Asfalto: La mayor parte de los residuos de asfalto proceden de proyectos 
de repavimentación (el pavimento asfaltico se conforma de una mezcla de 
aproximadamente el 5% de betún y el 95% de áridos). La mayor parte del 
pavimento viejo reutilizado se procesa para formar una capa de base de 
carretera, pero hasta el 40% puede incluirse en nuevos pavimentos (una 
cifra normal es del 10% al 15%, porque el material viejo ya ha sido 
degradado por los efectos climatológicos y el sol). (Tchobanoglous, 
Theisen, & Vigil, 1994) 
 
 
 Hormigón: La mayor parte del hormigón recuperado procede de carreteras, 
puentes y cimentaciones; se procesa para usarlo como capa de base de 
carreteras, áridos de pavimentos asfálticos y como sustituto de grava en el 
árido de hormigón nuevo. Se rompen los trozos de hormigos, se separan 
los materiales férreos, como tornillos y barras de reforjado, y se criba el 
árido resultante en tamaños aptos para la construcción de carreteras. 
(Tchobanoglous, Theisen , & Vigil, 1994) 
 
 
 Concreto: Podrá usarse en la recuperación de terrenos, diques, rellenos 
que no soportarán carga y taludes, entre otros, o podrá disponerse en 







La administración municipal (2012-2015) tiene proyectado la construcción de vías 
en la zona urbana y rural que actualmente no se encuentran pavimentadas lo que 
valida la propuesta de utilizar los residuos de actividades de construcción y 
demolición para el relleno o nivelación de las vías según lo amerite el caso. 
Se tiene una meta del 20% de la malla vial durante el periodo de gobierno (4 años)  
 Pavimentación de 1750 m2  de malla vial por año en la zona urbana y rural 
 Mejoramiento de 2000 m2 por año en la zona urbana y rural. 
 Construcción y recuperación de 1000 m2 de redes peatonales y/o ciclo rutas 
durante los 4 años de gobierno (2012-2015) 
Lo construido en la vigencia 2012 fue: 
 Mejoramiento (Reparcheo) 2.285,50 m2, vías ya construidas 
 Mantenimiento 932,50 m2 de nuevas vías en el sector rural 
Los datos anteriores indican que la utilización de escombros para el relleno y 
nivelación de las vías es requerida para la construcción y el mejoramiento de las 
mismas que fueron proyectadas para los años de gobierno (2012-2015) 
 
a. Senderos o caminos con escombros 
 
La Construcción de senderos o  caminos mediante la  utilización de escombros 
con ladrillos, tejas y concretos, no requiere maquinaria, por el contrario es 
suficiente la mano de obra para la trituración  de los materiales y nivelación  de los 
residuos para finalmente obtener una superficie plana elaborada a partir de 












Foto 3. Senderos construidos con escombros 
 
Fuente. II conferencia Internacional. Gestión de residuos 2011 
 
b. Reparación de caminos 
 
Trituración manual de concreto, hormigón y ladrillo seleccionado para la 
reparación de caminos veredales, en esta actividad es necesario la utilización de 
maquinaria para aplanar el camino. 
 
5.2.2.2 Relleno topográfico 
 
Utilización de escombros para el relleno de perfiles topográficos planificados para 
obras como caminos, viviendas o parques que se encuentren aptos para ser 







Se utilizan para el relleno exclusivamente escombros limpios no valorizables y 
tierras inertes, una vez concluida la fase de relleno se realiza un aplanado a toda 
la zona de relleno, procedente a esto se dispone sobre la superficie una cobertura 
de tierra vegetal para la construcción de parques o zonas verdes En ningún caso 
se deja terreno irregular o con afloramientos de materiales.  
El relleno topográfico final debe integrarse armoniosamente en el paisaje, tener 
una estructura final estable y acorde con el entorno, y facilitar el drenaje del agua 
superficial. 
 
5.2.3 Beneficios en la utilización de escombros en el relleno y nivelación de 
terrenos  
 
Los beneficios que conlleva la utilización de los residuos generados por 
actividades de construcción y demolición en el municipio de Zarzal son: 
 
 Zonas verdes y espacio público sin desechos provenientes de actividades 
de construcción o demolición, debido a la utilización de estos materiales en 
el relleno y nivelación. 
 
 Disminución en la disposición final de escombros en la escombrera 
municipal, lo que alargaría su vida útil. 
 
 Disminución de contaminación atmosférica de partículas emitidas al aire por 
presencia de escombros en espacio público o zonas verdes. 
 
 Sustitución de materiales para el relleno y nivelación de terrenos por los 












5.3 FORMULACIÓN DE CRITERIOS ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES  
 
Enmarcando las obligaciones de carácter administrativo en el manejo de los 
residuos sólidos generados por actividades de construcción y demolición, se 
destaca la importancia de crear cultura ambiental ciudadana y ejecutar 
mecanismos de control que garanticen una disposición adecuada de los 
escombros generados por la comunidad zarzaleña. 
Se requiere involucrar a la población joven del municipio mediante capacitaciones 
sobre el buen manejo de los recursos y residuos, creando dentro de las diferentes 
instituciones sociales grupos que promulguen las buenas prácticas ambientales en 
sus comunidades. 
 
5.3.1 Método de priorización  
 
Para la identificación de criterios se utiliza el método de priorización con el fin de 
identificar estrategias y responsables para cada criterio de mayor importancia. 
Se puede determinar diferentes escenarios relacionados con actividades que 
involucran la relación hombre – naturaleza en actividades generadoras de 
escombros: 
1. Disposición de escombros en zonas verdes y espacio público  
2. Disposición de escombros a orilla de carretera hacia la escombrera 
municipal 
3. Contaminación paisajística  
4. Contaminación Atmosférica 
5. Recolección tardía de escombros en el lugar de generación 







5.3.1.1 Matriz de análisis  
 
La matriz permite establecer la dependencia de cada variable sobre otra y así 
determinar los valores de influencia para identificar las zonas en que se 
encuentran las variables. 




1 2 3 4 5 6 Total X 
Y 
1 0 0 1 1 0 0 2 
2 0 0 1 1 0 0 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 1 1 0 0 3 
6 0 0 1 1 0 0 2 
Total Y 1 0 4 4 0 0 9 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
5.3.1.2 Valores de Análisis 
 




INFLUENCIA DEPENDIENTE INFLUENCIA DEPENDIENTE 
1 0,22 1 0,99 1,5 
2 0,22 0 0,99 1,5 
3 0 4 0,99 1,5 
4 0 4 0,99 1,5 
5 0,33 0 0,99 1,5 
6 0,22 0 0,99 1,5 
 






Se representa en la grafica las variables de influencia y dependientes para 
determinar cuales son las mas significativas según su influencia. 
 
5.3.2 Formulación de Estrategias 
 
Grafico 2. Grafico de ponderación.   
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Los puntos 3 y 4 se encuentran en la zona de salida, considerados como de 
menor importancia ya que por su alta dependencia del resto se solucionaran en 
forma consecuente. 
En los criterios 1, 2, 5 y 6 son considerados como los más importantes ya que 
están localizados en la zona de poder, son los que influyen de mayor forma en el 
resto de puntos y tienen menos dependencia de los demás, se formulan las 
















5.3.2.1 Capacitación a la comunidad sobre disposición de escombros 
 
 Socialización con los presidentes de Asociación de Junta de Acción Comunal 
de los diferentes barrios, ya que servirán de multiplicadores al interior de la 
comunidad en general y en definitiva, serán los directamente afectados al no 
acatar la Ley. 
Tabla 6. Juntas de acción comunal.   
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA ZONA RURAL 
B. Libraida X   
B. Las Mercedes X   
B. San Rafael X   
B. El Placer X   
Urb. Puertas del Sol 1 Etapa X   
B. El Jardín X   
B. El Pama X   
B. Los Lagos X   
B. Bolívar X   
B. La Balvanera X   
Urb. Ciudadela del Norte X   
B. Las brisas X   
B. La Esperanza X   
B. El Guamal X   
B. Gonzalo Echeverri X   
Sector Central X   
B. Bajo Buenos Aires X   
B. El Quindío X   
B. La Inmaculada X   
Urb. La Paila   X 
Urb. Belisario Caicedo    X 
Urb. Villa del Rio La Paila   X 
B. El Comunero   X 
B. Quebrada Nueva   X 
Vereda Limones   X 
Vereda El Alizal   X 
Vereda Guasimal   X 
B. El Cocli X   
B. Guadualito X   
Urb. El Progreso X   
Vereda El Vergel   X 







Fuente. Elaboración propia. 
 
 Divulgación y promulgación a través de los medios de comunicación del 
municipio (Pagina web del municipio, periódico municipal, volantes) sobre la 
reglamentación concerniente a la generación y disposición de escombros 
pretendiendo que poco a poco la población se familiarice con dicha norma. 
 
 Capacitación dirigida al sector industrial, comercial y de servicios sobre la 
disposición de escombros: 
 Riopaila Castilla S.A 
 Colombina S.A.  
 ACUAVALLE (Manejo del sistema de acueducto de la cabecera 
municipal al igual que el manejo y administración del alcantarillado) 
 EPSA S.A. E.S.P.  
 Proactiva de Servicios S.A. E.S.P.(Recolección, transporte y disposición 
de desechos sólidos domésticos, comerciales y especiales en la 
cabecera municipal) 
 Microempresas municipales 
 Propietarios de acopio de material reciclable 
 
5.3.2.2 Sanciones a los generadores y transportadores de escombros 
 
Las siguientes son infracciones relacionadas con la generación y disposición de 
escombros, merecedoras de una sanción Ambiental cuya orden formal de 
notificación es entregada directamente al presunto infractor para que se presente 
ante la autoridad competente. 
 Arrojar escombros en espacio público en sitios no autorizados. 
 
 Arrojar escombros en espacio público o en sitios abiertos al público 
como teatros, parques, colegios, centros de atención de salud, 
expendios de alimentos, droguerías, sistemas de recolección de 







 Arrojar escombros a humedales, páramos, bosques, entre otros 
ecosistemas y a fuentes de agua. 
 
 Dificultar la actividad de barrido y recolección de escombros. 
 
 Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de 
demoliciones en vías y/o áreas públicas. 
 
 Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles y 
autorizaciones establecidos por la normatividad vigente. 
 
 Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, 
canastillas o cestas de almacenamiento, sin el lleno de los requisitos 
establecidos en el Decreto 1713 de 2002. 
 
 Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando 
acumulación o esparcimiento de escombros o dejar esparcidos en el 
espacio público los residuos presentados por los usuarios para la 
recolección. 
Las sanciones estipuladas para los zarzaleños que dispongan los escombros en 
zonas no autorizadas, solo empezaran a aplicarse seis meses después de 
haberse realizado las campañas de socialización y capacitación a través de los 
medios de comunicación, exposiciones y talleres de las normas y condiciones en 
las que se deben realizar una disposición adecuada de los residuos provenientes 
de actividades de construcción, de igual manera establecer las fechas en que 
comenzará a regir las sanciones y la forma como se operará mediante este 
instrumento de control: 
El proceso de sanción será: 
1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4) 
horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad relacionada con 
el tipo de infracción cometida, sean Secretarías de Gobierno u otras. 
2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de servicio 
social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de la disposición 






3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por cada 
infracción, si es cometida por una persona natural. La sanción es gradual y 
depende de la gravedad de la falta. 
4. Multa hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes por cada 
infracción, cometida por una persona jurídica. Este monto depende de la 
gravedad de la falta, sin embargo nunca será inferior a cinco (5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
5. Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de la 
Ley 142 de 1994). 
6. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de 
establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se 
causan infracciones a la normatividad de aseo y manejo de escombros.  
Los responsables del procedimiento enviaran a la Secretaria de Gobierno, el 
número de sanciones impuestas en el año, numero de infractores sancionados, 
número de sanciones pedagógicas, número de sanciones pecuniarias, quien 
remitirá la información estadística a quien lo requieran quedando centralizada toda 
la información y la cual rendirá informes al concejo municipal sobre la aplicación 
de las sanciones ambiental relacionadas con la disposición de escombros. 
 
5.3.2.3 Vigilancia continua a zonas de disposición final de escombros no 
autorizados 
 
Capacitar a la policía del municipio de Zarzal y grupos ambientales en la vigilancia 
continua sobre los sitios considerados como zonas de disposición final de 
escombros no autorizados para tal fin. 
Facilitar mecanismos para que la comunidad informe a la policía municipal y a 









5.3.2.4 Recuperación de zonas verdes y espacio público 
 
La empresa de Aseo Proactiva de Servicios S.A. ESP.es la “encargada de la 
recolección de residuos sólidos urbanos, la cual tiene como fin recoger los 
residuos sólidos generados en viviendas, parques, jardines, vía pública, oficinas, 
mercados, demoliciones, construcciones, instalaciones, establecimientos de 
servicio y en general todos aquellos generados en actividades urbanas que no 
requieran técnicas especiales para su control” (Empresa de Aseo Proactiva de 
Servicios S.A. ESP., 2013). 
Actualmente la empresa de Aseo no hace recolección de los escombros 
generados en el municipio de Zarzal, ya que en el contrato actual solo hace 
referencia a la recolección de residuos generados por las viviendas sin contemplar 
los generados por construcciones y demoliciones. 
Se plantea a la administración municipal realizar una jornada de limpieza de 
escombros en zonas verdes y espacio público, los cuales serán dispuestos en la 

















6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La cantidad de escombros generados por el municipio de Zarzal durante los 
meses de enero a junio son proporcionales a la población de este territorio, lo cual 
impide la utilización de estos materiales para la producción continua de nuevos 
elementos de construcción elaborados a partir de escombros. 
Es viable la utilización de escombros en construcciones donde se implementan 
estos residuos seleccionados en la nivelación de vías para el tránsito de vehículos 
livianos, construcciones de senderos ecológicos y la reparación de caminos 
veredales donde la maquinaria requerida es utilizada para un proceso de aplanado 
y dar así una forma homogénea, sin la necesidad de adquirir maquinaria para la 
trasformación de los escombros. 
Utilizar los escombros generados en el municipio de Zarzal en construcciones de 
relleno y nivelación aporta a la comunidad en el proceso de concientización 
ambiental mediante la aceptación de la reutilización de elementos anteriormente 
considerados como residuos que por sus componentes físicos no están en 
capacidad para ser utilizados nuevamente. 
Durante el proceso de identificación de tipos y cantidades de escombros se puedo 
identificar que la mayoría de generadores desconocen la correcta disposición final 
que deben tener estos residuos y los transportadores de escombros disponen los 
viajes de residuos en lugares no autorizados para evitar el transporte hasta la 
escombrera municipal. 
A causa de lo anterior se proponen estrategias de educación ambiental como un 
mecanismo participativo, que busca despertar en la población una conciencia que 
permita identificar diferentes problemáticas en el territorio, reconociendo los 
efectos de la relaciones continuas entre el hombre y el medio ambiente, se 
propone concientizar a través de capacitación a la comunidad zarzaleña sobre los 
alcances que el cuidado y buen manejo de los escombros tiene para beneficio de 
toda la población y el ecosistema. 
Una de las alternativas necesarias de implementar es el desarrollo de políticas y 
directrices que involucren a todos los participantes de los proyectos de 
construcción; propietarios, diseñadores, constructores, instituciones públicas, 






responsabilidad en la generación de desechos y por lo tanto un papel importante 
en la correcta disposición final de escombros y utilización de los mismos en otras 
obras. 
Se plantea incluir a la comunidad en la divulgación voz a voz de las buenas 
prácticas ambientales, mediante la orientación sobre las acciones incorrectas que 
realizamos en nuestro diario vivir que afectan de forma directa al ambiente y crear 
soluciones pertinentes para impedirlas. 
Es de gran importancia la vigilancia continua de las zonas verdes y espacio 
público saturados por escombros después de realizase un proceso de limpieza y 
evitar así la disposición de estos elementos en lugares no autorizados. 
Al concluir en el proceso de socialización y capacitación en buenas prácticas 
ambientales es adecuado implementar mecanismos sancionatorios a los 
infractores que dispongan de forma inadecuada los escombros, donde inicialmente 
se ejecuten sanciones pedagógicas que fortalezcan la cultura ambiental antes de 
incluir una sanción económica por sanciones consecutivas. 
Es así, como es de vital importancia, que se le dé a los escombros una adecuada 
gestión y se implementen en los proyectos buenas prácticas de manejo como lo es 
la separación de escombros para ser aprovechados en el relleno y nivelación de 
diferentes vías que están en capacidad para hacerlo, lo que puede contribuir en 
gran medida a disminuir el impacto negativo de la construcción hacia el medio 
ambiente. 
Considerando la composición de la mayoría de los desechos de la construcción, 
es razonable pensar que estos tienen gran potencial para ser reusados, si se 











7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
 La generación de escombros en el municipio de Zarzal, es proporcional a la 
población actual, esto impide la utilización continua de escombros en 
procesos de transformación para nuevos materiales, debido a esto se 
exponen estrategias para utilizar los escombros en relleno y nivelación de 
vías y/o caminos que no requieren de la adquisición de maquinaria para 
cumplir los objetivos de la obra. 
 Los generadores de escombros no reconocen la escombrera municipal 
como el lugar oficial destinado para la disposición final de escombros, por lo 
que se requiere capacitar a los actores involucrados sobre la disposición de 
estos residuos en el momento de solicitar su licencia de construcción. 
 La administración municipal no realiza mecanismos sancionatorios para 
evitar la disposición final de escombros en lugares no autorizados para esta 
actividad, por lo que se propone incluir las sanciones referentes a la 
generación y disposición de escombros en la ejecución del comparendo 
ambiental municipal. 
 La comunidad zarzaleña requiere de espacios pedagógicos educativos que 
son de gran importancia para crear y fortalecer valores ambientales, 
sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado y 
mejoramiento del ambiente 
 Se requiere instruir a la comunidad joven del municipio de Zarzal iniciando 
en ellos un cambio cultural positivo que de forma indirecta involucre su 
círculo familiar y así crear un mecanismo de comunicación sobre la 
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Anexo 4. Certificado de propiedad de la escombrera el Ojaco. 
 
 
 
